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Urgentie om te 
professionaliseren
Barrieres om te 
professionaliseren (combi met 
werk, tijdgebrek, geen 
maatwerk)
Technologie als enabler
Mobiele en draadloze 
technologie
Cloud Computing
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Sociale media
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Toegankelijker geworden door:
- Breedband
- Publicatieplatforms 
Online video
Drie voorbeelden
Leertraject
6 online masterclasses (keuze uit 
lijst)
Toegang digitale materialen
Inbreng leeractiviteiten elders 
gevolgd
Certificaat aan het eind
OpenU masterclasses
Werken met TPACK
Wat zijn de leerdoelen?
Welke praktische didactische 
keuzes maak je?
Welke typen samenhangende 
leeractiviteiten kies je?
Welke gereedschappen en 
bronnen kies je? Waarom?
Hoe beoordeel je dat?
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Rekening houden met context!
Aanpak
Toelichting model
Ontwikkelopdracht (alles ingevuld)
Ontwikkelopdracht 2 (alleen leerdoel 
ingevuld)
Ontwikkelopdracht 3 (eigen praktijk)
Reflectie en feedback
Hoe leer ik?
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